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PRESENTACION 
El presente trabajo de investigación titulado “Precios de Transferencia y su 
Incidencia en la Utilidad de las Empresas de Fabricación de Plásticos y Cauchos 
en el Distrito del Cercado de Lima 2014”; tiene como propósito fundamental la 
relación que existe entre las variables Precios de Transferencia y Utilidad; 
empleando un conjunto sistemático de pasos y operaciones estratégicos para 
desarrollar el presente trabajo de que se propone.  
 Los resultados de esta labor de investigación proporcionaran información veraz y  
relevante para las empresas de fabricación de plásticos y cauchos que al no estar 
usando el método adecuado se estaría obteniendo  un mayor margen de utilidad  y 
este puede ser tomado  como decisiones de inversión en las empresas.  
El objetivo general de la tesis es determinar cómo los precios de 
transferencia inciden en la utilidad  de  las empresas de fabricación de plásticos y 
cauchos en el Distrito del Cercado de Lima 2014. Asimismo se plantea como 
hipótesis general que los precios de transferencia  incidirán  en la utilidad.  
 Las variables que se han considerado son: Precios de transferencia como 
variable independiente y utilidad como variable dependiente.  
En cuanto a la metodología a emplear, se basa en una investigación 
descriptiva no experimental, ya que se busca identificar casos o situaciones de la 
vida real parecidas para: describir la distribución de variables, estimar su 
frecuencia, ver las tendencias de la población y así justificar el estudio en 
investigación confirmando la hipótesis general.  
Los resultados permitirán confirmar las hipótesis planteadas en el tema de 
investigación, concluyendo que los  precios de transferencia  incidirán  en la utilidad 
de  las empresas de fabricación de plásticos y cauchos en el Distrito del Cercado 
de  
Lima 2014  
Finalmente en la tesis, se emitirán recomendaciones y/o sugerencias.  
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar cómo los 
precios de transferencia inciden en la utilidad de las empresas de fabricación de 
plásticos y cauchos  en el distrito del cercado de lima  2014.  
Tomando en cuenta la metodología de investigación, el tipo de estudio es 
descriptivo-correlacional, el diseño de investigación es el diseño no experimental 
porque la información fue obtenida de la actividad derivada de las empresas en 
estudio, y esta información está dirigida a ser indagada y observada, para encontrar 
resultados.  
La población está constituida por todas las empresas de fabricación de 
plásticos y cauchos en el distrito de lima cercado y en la determinación del tamaño 
de la muestra se utilizó el método de muestreo aleatorio sistemático, en donde los 
elementos son seleccionados en una manera ordenada, en un inicio aleatorio y 
posteriormente se elige un determinado elemento de la población.  
Los resultados del trabajo de investigación, permitirán resolver el problema 
principal y los específicos generando la confirmación de la hipótesis planteada; 
donde se expresa que Los Precios de Transferencia  incidirán  en la Utilidad  de las 
empresas de Fabricación de Plásticos y Caucho en el Distrito del Cercado de Lima 
2014.  
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ABSTRACT 
This research aims to determine how the transfer prices affect the utility companies 
manufacture of plastic and rubber in the district of Cercado de Lima 2014.  
Taking into account the research methodology, type of study is descriptive 
correlational research design is non-experimental design because the information 
was obtained from the activity resulting from the companies in the study, and this 
information is intended to be inquired into and observed, to find results.  
The population consists of all companies manufacturing plastics and rubbers 
in the district of fencing lime and in determining sample size method of systematic 
random sampling, where the elements are selected in an orderly manner used in a 
random start and then a certain element of the population is selected.  
The results of the research, address the specific problem and generating the 
confirmation of the hypothesis; which it states that prices will affect Transfer Utility 
companies Manufacture of plastics and rubber in the District of Cercado de Lima 
2014.  
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